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Tarih boyunca Türk-Ermeni ilişkileri incelendi
Yaşayan Tarih’in 
çekimleri tamamlandı
Ankara (Mak Ajans)- Tarih boyunca 
Türk-Ermeni ilişkilerini konu edinen 
“Yaşayan Tarih” adlı belgeselin çekimleri
tamamlandı. 
TRT Eğitim ve Kültür Programlan 
Müdürlüğü'nce 
hazırlatılan belgesel 10 
bölüm halinde 
yayınlanacak. Tiyatro 
sanatçısı ve Kültür Ba­
kanlığı görevlisi 
Mehmet Ege’nin 
sunacağı belgesel 
program içinde işlenen 
konu başlıklan şöyle:
‘İlkçağ’da Anadolu’nun 
Etnik Yapısı’, ‘Ermenilerin Urartulardan 
Sonra Ortaya Çıkışları’, ‘Bizans-Ermeni 
İlişkileri’, ‘Selçuklu ve Osmanlı’da 
Türk-Ermeni ilişkileri’, Tarihi Bir 
Perspektifle ASALA Olaylan ve Ermeni
X  apımcılığını Ankara 
TV’sinden Hüseyin 
Kanyılmaz’ın üstlendiği 
belgesel, 13 bölümden 
oluşuyor
Perde Arkası’. Yapımcılığını Ankara 
Televizyonundan Hüseyin Kanyılmaz’ın 
üstlendiği “Yaşayan Tarih” belgeselinin 
metinlerini araştırmacı Ahmet Akyol yazdı. 
‘Yaşayan Tarih’ belgeselinin hazırlanması 
sırasında ünlü 
tarihçilerin ve 
araştırmacıların 
görüşlerine başvuruldu 
ve olaylan yaşayan 
tanıklar konuşturuldu. 
Programda 
Türk-Ermeni ilişkileri­
nin gelişimini anlatacak 
isimlerden bazıları 
şunlar:
Prof.Dr. Enver Konukçu, Prof.Dr.Azmi 
Süslü, Prof.Dr.Türkkaya Ataöv,
Doç.Dr. Ahmet Akgündüz, Doç.Dr.Cevdet 
Küçük, tarihçi İsmet Bozdağ ve yazar 
Ahmet Akyol.
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